









































































































































































































































































































































































































































































































































































































５７）被災地で園芸療法 金大の安川准教授 移動式 花壇と
花苗贈る，北國新聞，２０１１年１０月２１日朝刊掲載．
５８）東日本大震災花壇の手入れで交流を 金沢大・安川准教授
製作の木製移動式花壇 宮城 へ寄贈，毎日新聞，２０１１年
１０月２２日朝刊掲載．
５９）植物の力で癒やしを 被災地に移動式花壇贈る，北陸中
日新聞，２０１１年１０月２２日朝刊掲載．
６０）癒しの花で心のケア 仮設グループホームへ移動式花壇
贈る 金沢大・安川准教授，石巻日日新聞，２０１１年１０月
２５日朝刊掲載．
６１）安川緑：平成１２年度共同研究報告書 園芸療法用木製用
具の開発〔平成１２～１３年度共同研究（一般）〕，試作品の
実証試験，北海道立林産試験，２５-３２，２００１．
６２）加賀田和弘：環境問題―その歴史的展開と経営戦略の観
点から，KGPSReviewNo.８March，７１-８９，２００７．
６３）湯淺かさね・池邊このみ：公共施設の屋外空間における
緑化施策と利用者評価の関係，ランドスケープ研究８０（５），
６７７-６８２，２０１７．
６４）鈴木隆雄・高齢者のフレイル（心身の弱まり）の予防に
ついて，あいち健康ナビビデオ健康塾，２０１４．
（htps:/www.youtube.com/watch?v,2020/5/20）
６５）清水哲郎：医療現場に臨つ哲学Ⅱ－ことばに与る私た
ち，勁草書房，５５-５８，東京．
６６）川島みどり：生活行動援助技術から看護治療学へ，日本
看護科学会誌１６（１），１-９，１９９６．
６７）旭川市の概要，２０１９．
（htps:/www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/701/summary/d05
9882.html#:~:text=,2020/12/21）
